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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 02.12.1988 OM REGULERING AV 
LODDEFISKET I BARENTSHAVET, DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV, I 
ISLANDSK SONE ( ICES-OMRÅDENE I , II, V, XIV) OG I NAFO- OMRÅDET 1988 OG 
1989. 
Fiskeridepartementet har den 22.02.89 i medhold av lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. §§ 4 og 5 bestemt: 
I 
I forskrift av 02.12.1988 om regulering av loddefisket i 
Barentshavet, det nordøstlige Atlanterhav, i Islandsk sone (ICES-
områdene I, II, V, XIV) og i Nafo-området i 1988 og 1989, gjøres 
følgende endring: 
§ 1 annet ledd skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske ringnotfartøy 
fra 5. desember 1988 til 15. februar 1989 fiske inntil 76500 tonn 
lodde i islandsk sone. Det er likevel forbudt for norske fartøy å 
fiske lodde i området sør for 64°30' N, vest for 13°00' V. 
§ 3 skal lyde: 
Fartøy som vil delta i nevnte fiske må melde seg til Norges 
Sildesalgslag, Harstad eller Haugesund. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter danne endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV LODDEFISKET I BARENTSHAVET, DET 
NORDØSTLIGE ATLANTERHAV, I ISLANDSK SONE (ICES-OMRÅDENE I, II, V, 
XIV) OG I NAFO-OMRÅDET I 1988 OG 1989. 
Fiskeridepartementet har den 2.12.1988, i medhold av lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. §§ 4 og 5 fastsatt 
følgende forskrift: 
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Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i Barentshavet , 
det nordøstlige Atlanterhav, i islandsk sone ( ICES-områdene I , 
II, V, XIV) og NAFO-området i 1988 og 1989. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske ringnotfartøy 
fra 5. desember 1988 til 15. februar 1989 fiske inntil 76 .500 
tonn lodde i islandsk sone. Det er likevel forbudt for norske 
fartøy å fiske lodde i området sør for 64° 30' N, vest for 13 ° 
00' V. 
§ 2 
Hvert fartøy kan fiske inntil fastsatte konsesjonskapasitet for 
vedkommende fartøy, likevel slik at fartøy med 
konsesjonskapasitet under 10.000 hl kan utnytte faktisk 
lastekapasitet inntil 10.000 hl. 
Det enkelte fartøys oppfiskede kvantum i området nevnt i § 1, vil 
bli trukket fra ved beregningen av fartøyets kvote i 
sommerloddefisket i fiskerisonen ved Jan Mayen i 1989. 
§ 3 
Fartøy som vil delta i nevnte fiske må snarest ha meldt seg til 
Norges Sildesalgslag, Harstad eller Haugesund. 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er 
beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren kan fastsette 
utseilingsstopp. 
§ 5 
Ingen fartøy kan gå mer enn 1 tur uten særskilt tillatelse fra 
Fiskeridirektøren. 
§ 6 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, 
men må fiskes og leveres av det fartøy som er tildelt kvoten. Det 
er ikke tillatt å benytte leid fartøy. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrift om gjennomføring og 
utfylling av denne forskrift. 
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Uaktsom eller forsettlig overtredelse av denne forskrift e ller 
forskrift gitt i medhold a v den, straffes i henho ld til lov av 3 . 
jun i 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. § 53 . 
§ 9 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t i l og med 31 . 
desember 1989. 
Fiskeridirektøren vil presisere at § 1 annet ledd er å forstå 
slik at det kan fiskes lodde sør for 64° 30' N dersom en ikke 
samtidig går vest for 13 ° OO' V, og at det kan fiskes vest for 
13° 00' V dersom en ikke går sør for 64° 30' N. Se vedlagte ( . / . ) 
kart. 
Det gjøres særskilt oppmerksom på at dette fisket skjer på 
forskudd på fartøyets kvote i 1989. 
Fiskeridirektøren gjør for øvrig oppmerksom på følgende 
rapporteringsregler: 
1 . Fartøyene må melde tidspunkt og posisjon ved inn- og 
utseiling av islandsk sone til islandske landstasjoner. 
2. Ved opphold i islandsk sone må fartøyene hver dag kl 1200 
oppgi posisjon samt fangst pr. dag. Total fangst oppgis ved 
utseiling av sonen. 
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